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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Telah banyak referensi terdahulu yang membahas mengenai UN Women 
dan Malala Yousafzai mengenai isu kesetraan gender. UN Women selaku 
organisasi internasional yang cukup terkenal dengan program serta aksi-aksinya 
dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dunia. 
dituangkan dalam setiap program nya, dalam setiap negara-negara anggotanya. 
Begitupun dengan Malala Yousafzai seorang aktivis muda dari lembah Swat 
Paksitan yang mulai dikenal namanaya pasca tragadi penembakan pada tahun 
2012 karena tekad dan aksinya melawan budaya dan tradisi patriarki, serta upaya 
perlawananya terhadap kelompok terorisme Taliban.  
Penulis tertarik dengan tekad dan aksi Malala Yousafzai terutama dalam 
upaya-nya untuk memperjuangkan hak kaum perempuan dan anak-anak, aksinya 
tidak surut meskipun terhalang oleh budaya di Pakistan. 
Penulisan Skripsi atau tugas akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana starata-1 (S1) pada program Ilmu Hubungan 
Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan, namun hasil yang didapat diharpakan berguna 
khusunya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mendatang dan 
akademisi lainnya.  
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Terselesaikannya Skripsi atau tugas akhir ini tentu tidak lepas dari 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, saya mengucapkan 
banyak terimakasih kepada: 
1. Kepada kedua dosen pembimbing saya Bapak “Dion Maulana Prasetya, 
M. Hub. Int” dan Ibu “Dr. Vina Salviana DS. M,Si” terimakasih sudah 
memberi saya banyak masukan, bimbingan dan arahan dalam menyusun 
tugas akhir. 
2. Saya mengucapkan banyak terimakasih untuk seluruh keluarga besar 
Dosen Ilmu Hubungan Internasional (HI) UMM yang sudah memberi 
pengalaman luar biasa baik dalam lingkup kampus dan luar kampus. 
3. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) di Kaohsiung Taiwan tahun 
(2017). juga Bapak “Tonny Dian Effendi, S.Sos., M.Si” beserta seluruh 
keluarga besar Indonesia di Taiwan termasuk (MPA) Meinong People’s 
Association dan (TASAT) Trans Asia Sister Association in Taiwan. 
Terimakasih telah menjadi bagian dari salah satu cerita pengalaman saya 
selama menempuh pendidikan dan pembelajaran di bangku kuliah.  
4. Kepada Bapak dan Ibu Diplomat, beserta seluruh keluarga besar Staff 
Konsulat Republik Indonesia Songkhla, Thailand Selatan (KRI Songkhla) 
tahun (2018). Banyak pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat dan 
rasakan selama menempuh Praktek Kerja Lapang atau Magang di KRI 
Songkhla.  
5. Kepada Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) tahun (2019). 
Khususnya Direktur Perhubungan Darat Bapak Mohamad Risal Wasal 
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beserta jajarannya. Pengalaman luar biasa, saya dapat kenal dan bertemu 
dengan beliau semua yang terlibat dalam program peresmian terminal 
barang internasional di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat.  
6. Kepada sepupu seperjuangan selama di Malang, Zulfatul Arin, M. Ainul 
Faqih, Ziyda Khairu A. mari kedapannya kita sama-sama sukses dunia-
akhirat. 
7. Sahabat-sahabat saya selama menempuh kuliah kurang lebih 4 tahun 
(Safira, Dita, Qarina, Nur, Rosinta, Djandini, Juwita, Disti dll) terimakasih 
sudah menjadi bagian dalam cerita pengalaman saya selama dibangku 
kuliah. 
8. Kepada, seluruh teman-teman kelas dan HI angkatan 2015 
9. Kepada Bapak Kost dan Ibu Kost beserta teman-teman Kost.  
Terimaksih banyak saya ucapkan sekali lagi, skripsi atau tugas akhir ini saya 
persembahkan untuk semua pembaca utamanya untuk saya dan kedua orang tua 
saya.  
 
                                                                                         Malang, 28 Agustus 2019 
                                                                                               
 
  
 Rivatuzzakiyah Sukri 
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MOTTO 
 
“Orang tidak bisa hidup berdasarkan rasa takut. Orang hanya dapat 
bertahan kalau ia penuh harap”  
(Benazir Bhutto) 
 
“Tidak ada bangsa yang bisa naik kepuncak kejayaan kecuali perempuan 
mereka hidup berdampingan dengan lelaki” 
(Muhammad Ali Jinnah)  
 
“Kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik. Namun, berasal dari kemauan  
yang gigih” 
(Mahatma Ghandi) 
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